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El desgavell econòmic
Entre tantes activitais desgavellades com hi ha a Espanya en el moment pre¬
sent, potser cap de tan desorbitada com l'economia del país. Els nostres gover¬
nants són on conjunt de «dilettanti» formats a base de quatre llibres, en un recó
de biblioteca d'Ateneo, i passen per a!t els problemes vius i més inquietants que
la realitat ofereix a cada pas. Parleu-los de 1 úitima publicació sobre sistemes po¬
litics, de la crí ica doctrinal del socialisms o de la darrera positura de tal o qual
ordre polític francès, i us en sabran donar raó. Petó. ¿quan els ha preocupat el
problema arsnzslari, ni la conquesta de mercats, ni les possibilitats d'expansió
dels nostres productes a Amèrica, ni els sistemes tributàris, ni l'economia de cap
de les terres espanyoles. Tot això 'é poca importància per als nostres po'Üics tots
ells derivats del periodisme de la burocràcia o de la demagògia; tot això són pro¬
blemes absurds, pesats, àrids, segons la fèrtil Imaginació espanyola. I per aquesta
raó és possible que un Marcel·lí Domingo se les emprengui amb Economia,
amb Instrucció, amb Agricultura; de un De los Ríos passí de Justicia a Instrucció
i a Estat; j que un Companys entri a Marina, eicèteja. 1 per això es troba a la vis¬
ta de tothom el resultat del desastre de la nostra economia, més palvès que totes
les demostracions teòriques, dissortadament.
El Consell Superior de Cambres de Comerç ex }osa la difici! situació de to¬
tes les activitats nacionals; els diaris es preocupen de la baixa enorme d'ingressos
a la Hisenda de l'Estat, els exportadors veuen les seves taronges destruïdes al
port de Liverpool. Ies avellanes a cap preu, el vi sense sortida. El diner, més diS-
cil cada dia en els Bincs. La mà d'obra rendint menys, sempre menys. I l'atur
forçós estenent se en proporcions alarmants, que anuncien dies de pena i de difi¬
cultats per a (ois.
Mentrestant a essa nostra les vagues es multipliquen, els conflictes del camp
esclaten arreu i cada dia en major nombre, els Jurats Mixtes actuen sense que Ics
seves bases de treball puguin ésser complertes per manca d'autoritat que les faci
complir, i així van les coses desballestant-se més de pressa del que tots voldríem.
L'h'vern vinent pot ésser un període de prova per b tots. La fam farà estralls,
la manca de treball portarà conseqüències, les indúdries cada dia es trobaran
més atropellades, l'agricultura seguirà el camí de la decadència a que fa alguns
anys es troba sotmesa, i iotes les activitats poríaran camí cap a la paraliiztció.
Cu'pa del desballestament general del món? Heus ací la raó suprema d'a¬
quest desori. Però sí el món està desballestat, els països procuren defensar-se, en¬
cara amb més cura, dels estralls de tota mena. Peiò si el món realment es desba¬
llesta i els nostres governants, sobre no ésser més intel·ligents, són menys actius
i menys coneixidors dels problemes, llavors ajudeu-me a sentir ço que por esde¬
venir dintre de poc si Déu no ens hi posa un bon remei!
I quin sistema po ídc volen bastir damunt les runes econòmiques?
C. S.




No posaria De Catalanisme damun»,
si no fos perquè es vegi que éi del ma¬
teix estudi. Ací vaig només a jusiiScar
el meu atreviment
Confesso que, avui, com el primer
dia vaig reconèixer que aquest estudi
em venia gran. Però, les afirmacions
ací transcrites les sen iem tan endins,
I n clares, tan trascendentals que, al
veure que ningú—tants que les havien
d'haver fetes!—Ics feia, les havem fel
nosaltres.
El nostre estudi no és definitiu ni
complert, havem, només, fet les apre¬
ciacions i hi havem apuntat les raons
més fondes; altramen^ no haviem tin¬
gut temps ni elements.
Per això, ens excusem; no per la gra¬
vetat i rotunditat de les afirmacions.
Ens plauria veure'ns secundats, com¬
plétais i rec ificats, per tants que com-
peténtmeni poden fér ho.
En apuests temps d'indiferència i as-
sentíincht, nosaltres fem protesta de





A les sis parròquies de la Vall d'An¬
dorra, ahir es celebraren les eleccions
per a la Constitució del Consell Gene¬
ral que ha de subs iiuir els membres
destituïts per les sen ències del Tribu¬
nal de la Cort.
A tot l'Estat andorrà, excepte un pe¬
tit incident a la Parròquia d'Encamp,
la jornada electoral transcorregué en
completa tranquil')ita\
La votació començà a les deu del
maií, bora en la qual es constituï'-en tes
meses electorals, i s'acabà a les quatre
de ta tarda.
La lluita política prenia caràcter dife¬
rent a csda Panòquia, la qual cosa di¬
ficultà molt de poder classificar com¬
pletament les diverses fraccions. Amb
tot, hem parlat amb gent de totes les
sis parròquies, i es pot dir que dels 24
consellers elegits no n'hi ha cap que
sigut contrari ais co-prínceps, si be n'hi
ha que es manifesten contraris a la in¬
tervenció de la gendarmeria francesa.
Altres es manifesten a favor i en contra
del Consell destiíuï'. En el primer cas
Josep Pia actua en aquest petíode de
cronista po'í ic, corresponsal a Madrid
de «La Veu de Catalunya». Hi anà el
mateix 14 d'abril de 1031. No se n'ha
mogut, es pot dir més, des d'aquella
data, després de molts anys de no ha¬
ver hi romàs permanentment. Les se¬
ves conferències telefòniques a la re¬
dacció d'aq jell diari ens han dut sovint
amb exactitud la impressió del moment,
de darrera hora, a voltes, àdhuc, la in¬
tuïció de l'endemà o la visió del futur
horitzó pariamentari. Nogensmenys, en
aquestes fugaces constatacions de l'ho¬
ra política no hi ha, no pot haver-hi tot
el Josep Pla, massa complexe, dintre de
tot, per projectar-se íntegrament en
aquestes vibracions on la ploma no té
accés, I que apareixen justes d'observa¬
ció, però esiüísticnment despersonalit¬
zades. per això que ens ha pit gut de
descobrir, recentment, que Josep Pla,
baldament en silenci i d'una manera
inèdita, havia esmerçat la seva fuga de
escriptor analista, de psicòhg amatent,
d'ironisia objectiu, a redactar un dieta¬
ri que va des de la procltmació de la
República ençà. Un dietari, però que
tenia un veritable interès general, no
sols per les acotacions anecdòtiques
sobre fets desconeguts i sobre persona-
liíats po ítiques del nou i de l'antic rè¬
gim, sinó per la qualitat meteixa de les
seves observacions i digressionb de
conjunt.
Aquest llibre, doncs, és el que ara
Pia ofereix als seus lectors de sempre i
als que ara vu'guin afegir-s'hi. No són
pas les seves pàgines, dissortadament,
netes de procacitats, ni castigades d'es¬
til. Són, per llur vàlua literària externa,
fulics veniisses relligades per la unitat
d'un període his òric I per la projecció
convergent del temperament de l'autor.
Tot i això, pe ò apart del seu sensacio¬
nalisme, de les revelacions concretes i
esporàdiques que molts llegidors cer¬
caran en aquest cantador de veritats i
en aquest divulgador de secrets de cam¬
bra i de carrer, el ceri és que en aquest
llibre de Pla bi ha, més o menys desen¬
rotllades les condicions de l'autor de
«Cartes de lluny» i del «Viatge per Ca¬
talunya», que també serà segurament
editat aviat en volum.
No hi ha, doncs, en el «Madrid», de
Josep Pla, motiu tampoc per fer-nos re¬
cordar en general pàgines seves com
«La tarda del barret fort». Hi ha,
en canvi. Iota l'agudesa original de la
seva filosofia escèptica, per no dir cíni¬
ca, però sempre intel·ligent, posada al
servei de descriure la veritab'e fesomia
del Madrid social, del Madrid tradicio¬
nal, del Madrid po'ftic. I en dir del Ma¬
drid polític, podem dir també de la ve¬
ritable psicologia política de tot el po¬
ble espanyol. Des dels ctfès als men
jars, Pia va divagant graciosament so¬
bre les característiques de la capital de
l'Esfai fins arribar a penetrar àgiimen*,
com aqueil qui no s'adona, en l'expli¬
cació humorística, però humaníssima I
psico'ògicament justa, a voltes, de toia
la transformació política que comenta I
de tot el substratum possible que deu
haver hi en l'esdevenidor polític dei
país. Ni determinista ni futurista. Pla,
mig sornaguer, mig seriós, ajuda a
comprendre bastant aquesta desconcer¬
tant inèrcia essencial que juny tota la
vida pública espanyola.
En certs aspectes, aquest llibre de
Pla recorda alguna obra anecdòtica i
crítics de Reparíz. Però fa característi¬
ca de «Madrid» és que la seva amenitat
superficial sembla llevar malícia i afe¬
gir interès al filtre corrosiu de les veri¬
tats que s'hi destilen, sà pecigolleig es¬
timulant damunt la son i el neguit que
es parteixen el poble.
0. Salter
nomé? es troben alguns, la posició dels j
quals és purament personal. |
Avui el cónsql Brimcrj resident a Ca¬
nillo, convocarà a una reun'ó a fots els
consellers d'Andorra, per tal de ratifi¬
car les eleccions celebrades. Ets conse
llers faran jurament a la Casa de les
Valls dintre deu dies.
Hi ha hagut candidatures que han
estat canviades diverses vegades durant
la votació. Això vol dir que la posició
concreta dels candidats és dificil d'as¬
senyalar, car no es tracta de persones
afecíes a partits, sinó amb maneres de
pensar estrictament personals. Amb lot,
deduint-ho de les converses que hem
tingut directament amb persones de ca¬
da poble, podem asïegurar que la vo¬
tació constitueix una manifestació d'a¬
fecte als CO princeps i ensems una ma¬
nifestació de pur andorranisme.
S'assegura a última hora que el re¬
sultat definitiu és el segûen':
Membres del Consell favorables als
co princeps: 17; contraris: 7. Hi ha un
empat per un altre Hoc, doncs el total
de vocals que ha d'mtegrar el Consell
General és de 24.
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Catalunya
Anit els clubs arribaren a un
acord i començarà demà
passat la competició
S'ha firmat m compromis per a que en
la pròx'ma temporada es redueixi a
sis clubs la primera categoria.
Aquesta temporada actuaran vuitequips
per la fórmula de tots contra tots.
A la fi hi ha hagut acord, al que s'arri¬
bà anit en la Federació després d'unes
reunions que sostingué el presiden*, se¬
nyor Costa, amb els grups de c'ubs en
litigi per separat i després en conjunt.
Aquest any es resprc'en els regla¬
ments jugant el campionat els clubs
classificats en la Promoció junt tml) els
integrants de la categoria classificats en
l'anterior temporada. Seran, per tant,
vuit els equips que actuaran per la fòr-
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mult acostumadi de lots contra lots,
sense la divisió en dos grups que s'ha¬
via projectat.
A canvi de les concessions fetes pel
grup dels cinc als demés clubs, aquests
S'han compromès apoiar en la pròxi¬
ma temporada la reducció de la primera i
categoria a sis clubs, firmant a l'efecte
un document per a quan es celebri l'As*
semblea de 1934-35.
Establert l'acord, es procedí a can¬
viar impressions sobre la combinació
de dates per a la formació del calendari
i com aquest és assumpte que reque¬
reix temps, s'acordà continuar aquesta
nit la tasca i fins demà no podrem fer
públic l'ordre dels partits.
No obstant, la primera data serà la
de demà passat.
Era d'esperar—això sempre hi con¬
fiàvem—que la qües ió acabés harmò¬
nicament, no pas bé del tot com n'hi
han que encara creuen,
Fixeuvos:
Futbo ísticament Catalunya també té
una autonomia i a pesar d'això, passa
ben desapercebut donar prefetència a
les qüestions i conveniències d'Espa¬
nya que no pas a les de Catalunya.
Enguany la primera categoria serà de
vuit, però després, l'any següent serà
de sis.
1 encara amb la condició, també dels
«asos», de que sia modificat el Regia- i
ment, les innovacions del qual estem
gairebé segurs que no afavoriran pas a j
la majoria de clubs. !
Altra: La Promoció serà disputada
pels tres darrers de la 1." categoria i ^
els tres primers de la 2.*, i el primer
classificat formarà part en la primera, i
De tot això se'n diu haver arribat a
i
una «concòrdia» i que no hi ban hagut j
ni «vencedors ni vençuts». 1 tot, I
prescindint d'una Assemblea, que a la j
fi va prendre els primitius acords da- ;
vant la rebel'lió dels «asos». Eils ma- |




de la Sala Teixidó |
Demà, a les cinc de ia tarda, tindrà ,
Hoc l'inauguració de la Sala Teixidó I
(cultura fisica i boxa, massatges i dut- |
xes), que el professor i director Josep 1
Teixidó (Kamalcff) ha instal·lat en |
aquesta ciutat, al carrer de Wifredo, 22,
baixos.
Celebrem que de moment els propò¬
sits de Teixidó es vegin complerts, i
agraïm l'invitació rebuda per a assistir
a l'acte inaugural.
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la ^provincia*
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciu'a!: Secrelaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
Excursionisme
Excursió de la «Colla de St. Simó»
Pel dia 17 del corren', la «Colla de
Sant Simó» organitza una excursió al
Baix Llobregat, sortint a Ics sis del
maií de la Capella de Sant Simó, en
autocar i seguint el següent iiinerari:
Barcelona,Collblanc,Esplugues, Sant
just Desvern, Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei. (1 hora per esmorzar).
Travessera, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló, Colònia
Oüell. (20 minuts de parada).
Arribada a Sant Boi a les deu.
(1 hora de parada).
Cornellà, Hospitatet, arribant a un
quart de dues al Prat.
A les dues d:nar en el «Centre Arte¬
sà», magnífic local de la pagesia cata¬
lana.
Despréi de dinar, visita al Camp Ca¬
nudes, Camp d'Aviació i Aeronàutica.
Preu comprès el dinar: 17'50 ptes.
La sortida del Prat serà a l'hora
oportuna per arribar entre set i vuit a ]
Mataró.
Excursió col·lectiva a les Comarques
del Bergadà i Bages
Foment del Turisme «Via enllà» or¬
ganitza pel diumenge dia 10 del corren',
una excursió col·lectiva a les Comar¬
ques del Bergadà i de Bages, baix ei se¬
güent itinerari:
Mataró, Granollers, Vich, Prats de
Llussanès, Berga (Visita al monestir de
Nostra Dona de Carai ) (Dinar), Giro¬
nella, Balsareny, Manresa, Esparrague¬
ra, Martorell, Barcelona, Mataró.
El pressupost d'auto i dinar és de 27
pessetes. (Els que vulguin dur-se la mi-
nestra els serà descomptada la part de
l'Hote ).
L'hora de sortida serà ai punt de dos
quarts de cinc del matí, i el lloc de re¬
unió enfront del Cafè Ateneu.
La reserva de places es farà per or¬
dre d'inscripció.
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar-
güelles, 22.
Durant el curs de I Excursió es visi¬
taran tots els llocs que ofereixin marcat
interès.
La direcció es reserva el dret de fer
aquelles modificacions que les circums¬
tàncies aconsellin.
La inscripció quedarà tancada el
dia 7.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se de constituir el Comité lo¬
cal del Segell «Pro Infancia», d'a¬
cord amb les normes fixades pel Co¬
mí é Directiu Central, es convida per
mi jà del present a les entitats Indus
trials. Comercials, Escoles, Premsa,
Socieists i Sindicats d Obrers, per a
que designin dintre el termini de 30
dies els seus representants que tindran
de formar part de l'expressat Comitè
local, comunican, ho a l'efecte a n'^-
questa Atcaldia-Presidència.
Mataró, 30 d'agost de 1933. — L'Al¬
calde President, yosep Rabat.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
ïscoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 1 setembre 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
. Altnra llegidai 765 7—764'
Irt 'fc'npef·ía'··s 27 8 - 29
' All. redufdaj 762 5—760 8
j Termòmetre sect 26 4 - 27 6
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Capital i Reserves 17.300.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Flguerea, Qlrona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, MoIIernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Otronella, La Bisbal, Pobia de Segnr, Pons 1 Calaf
Snniíl II M - Mihl li - Un. it ' liliii U
Ncàocicm cis cnsoDS vcnclmcíil correm
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títola de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres t demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional l estrangera. — SabscrIpcIÓ a totes les emissions. — Caixa
d'Batalvfs, i totea oqaelles operacions qne integra la Banco 1 Borsa







tes: Príncep Igor (Borodin)-«Mûrxa Po
lovtsiana», Douhinushka (arr. Rimsky-
Korsíkow. Discos La Voz de su Amo.
Agè eia OScial: CASA MENSA, Fertrí
Galan, 259, Mataró.
Ahir larde, la guàrdia municipal vi
detenir e's següents v gtbunds, de na¬
cionalitat estrangers:
Ojcar Uuikula, 24 anys, d'Estònia;
Eudel Ney, 29 anys, d'Estònia; Joan
Rode, 27 anys, d'Estònia; Bernard Vu-
das, 21 anys,d'Es ònia; Alexandre Scho-
loge, 19any3 i Teodor Schologe, 37
anys, de Iugoslàvia.
Per no tenir antecedents en la Que-
faíura de Barceloní, foren expulsats de
Mataró.
CARAMELS i BOMBONS
de ptes. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Els guardes rurals que d'un temps
ençà cfecluen una sèrie de batudes noc¬
iu nes per atrapar els llidregots de
fruites de les vinyes, anit passada dete-
niren una colla de cinc individus joves
que s'bi dedicaven. Tots ells són d'a¬
questa ciutat i no són pas professionals
ans el contrari, sembla que feien pas¬
sejades nocturnes i s'mipaven dels fruits
de les vinyes. Més tard foren alliberats
i avui s'ha passat l'assumpie al Jutjat
municipal.
— I quina caloí? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a comba-
tre-li? Neveres, geladores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... No?
Doncs, aneu a La Cartuja de Sevilla on
hi trobareu de tot.
Avui ban estat entregáis ai Ju'jat de
Instrucció, per considerar que estan in¬
closos en la L'ei de Vagabunds i que
aquesta pot aplicar se'ls, els següents
detinguis que tenen an ecedents penals:
Josep Pagès Pujol, 31 anys, de Vila¬
franca de la Muga (Girona); Julià Gó¬
mez Moyi, 25 anys, de Utier (València);
Linodorado Pérez Aguas, 27 anys, de
Toiedo.
Ei Jutjat ha començat a instruir les
diligències.
PÈRDUA.—Ahir tarda, al tren que
arriba a nostra ciutat a dos quarts de
set procedent de l'Empalme, s'extravià
una màquina fotogràfica.
Es gratificarà la seva devolució a
l'Administració del Diari.
Notes Religioses
Dissabie: La Mare de Déu de la Coo-
solació i Sant Aniolí, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
üastíica parroquial di Santa Marta,
Tots eis dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 0. la úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mel
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual camada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim.
Demà, vespre, a les 8*15, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia ds Sani Joan i Sani Joü^
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament tindrà una vetlla extraordi¬
nària a Sant Pere de Clarà la nil de de¬
mà dissabte, dia 2. Tots els senyors i
joves que vulguin assistir hi són pre¬
gáis d'ésser demà al punt de lea deu del
vespre a la Rectoria de Sant Josep per
marxar amb l'auto aparellat i estar de
retorn a la matinada del diumenge.
J. Oriol Toíh Bordalba
Sant Antoni, Telèfon 98
Despatx de 9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
diari de mataró 3
Noticies de darrera iiora
InformacM de l'Agtecla Pabra per conferencie* leieienlque*
Barcelona
S3) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pt a les set hores del dia 1 de setem¬
bre de 1Q33:
Des de les illes Britàniques fins als
piHos Baixos i mar Bàltica domina
temps núvol i plujós, amb vents de po¬
nent produït per una depressió situada
al Nord d'Escòcia i que té tendència a
despi»çar-se de ponent a llevant a tra¬
vés d'Escandinàvia.
A la meitat meridional d'Europa des
de les costes Atlàntiques fins a Itàlia
con'inua el règim anticiclònic amb
temps abonançat, registrant-se a'guns
rúvols i boires pel sndoest d'Espanya i
França i persistint les temperatures al¬
ies.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament serè, però
ahir en les hores de més calor es re¬
gistraren tempestes i a'gunes pluges al
Pireneu i des de la Plana de Vic fins a
Girona. Les precipitacions més impor¬
tants foren de 30 litres per metre qua¬
drat a Puigcerdà, 13 a Sant Julià de Vi¬
latorta i 7 a Capdella.
Les temperatures extremes en les dar¬
reres 24 hores han estat les següents:
Màxima 33 graus a Pobla de Segur, mí¬
nima 10 graus a Ribes i Núria.
Et traspàs del Govern civil de Bar-
ceiona. - El senyor Ametlla serà
governador dos aies més
Ei senyor Ametlla ha rebut aquest
maii els periodis es i els ha dit que en¬
cara que per demà estava assenyalat el
fer el traspàs del govern, el fet de no
haver aparegut cn la «Qiceta» d'shir el
decret nomenant el senyor Selves go¬
vernador general, i l'haver-se tingut
d'entretenir el senyor Selves a Madrid,
ha fet que l'acle del traspàs dels po¬
ders hagi estat ajornat fins el dilluns
L'acte del traspàs del Govern civil
de Barcelona a la Generalitat, es realit-
2arà al davant de les autoritats i es re¬
vestirà d'una gran solemnita*.
¿Qui els guardava les espatlles?
Han estat posats en llibertat els ger¬
mans Joaquim i Ramon Llobet, els
quals havien estat detinguts per la ven¬
da de places de la nova policia de la
Generalitat.
Sereno atracat
Aquesta matinada quan ei sereno
Domènec Seu es retirava al seu domi-
ciii, en passar pel Torrent L'igaalba, li
han sortit tres individus, que amena-
çint-lo amb pistoles, l'han obligat a en-
tregar-los-hi el revò'ver i el xiulet, i un
cop desarmat li han deixat continuar el
camí, avisant-lo abans que, si estimava
la seva vida, no girés el cap enrera.
Mentre altres enxufen
El President de l'Audiència h ! donat
ordres als secretaris que tan aviat com
sigui possible prescindeixin de tres ofi¬
cials empleats a la secretaria.
Aquesta ordre hj causat entre el per¬
sonal de l'AudIència un gran rebom¬
bori, i per evitar l'acomiadament dels
seus companyi hm estat cursats tele¬
grames demanant ajut als empleats de
totes les Audiències de la peníisuia.
Els estrangers indesitjables
Per la policia' han estat detinguis cinc
súbdi*s estrangers, tots ells indesiíja¬
bíes Els detinguts són dos suï isos, un
francèj i dos alemanys.
Ais alemanys els han estat ocupats
jocs de cartes francesos i un bismrí, tot
fa suposar que eren jugadors d'aven-
talge; el marseUès havia estat detingut
altres vegades i els dos suïssos sembla
que es dedicaven a la tracta de blan¬
ques. Per evitar que els fos aplicada la
nova llei sobre la vagància, un portava
un suposat tíiol d'enginyer i l'aitre un
document amb el qual pretenia fer-se





L'espinós problema del traspàs dels
serveis - Els senyors Viñuales i Pi
Sunyer no arriben a un acord.
En els cercles polítics s'assegura que
ma'grat l'entrevisia d'ahir entre Azíñi,
Viñuales i Pi i Sunyer, continua sense
rcso'dre's satisfactòriament les difírén-
cies sobre la valoració de serveis, entre
l'Estat i la Qfneraiitat, Tant en Pi i Su¬
nyer com en Viñuales es mantenen en
una actitud de intransigència.
El diari <EI Sol> diu parlant d'aquest
afer que la cosa ha arribat a tal punt
que, 0 bé caldrà que la Generalitat
transigeixi o bé que Viñuales presenti
la qüestió de confiança.
Segons «El Sol» aprovada ia llei de
arrendaments es plantejarà la
qüestió de confiança
Parlant de la situació política diu
«El Sol» que una vegada aprovada la
llei d'arrendaments rústecs haurà arri¬
bat l'hora de plantejar extensament la
qüestió de confiança. Afegeix que cal
tenir en compte que el mes de novem¬
Banco Urquijo Catalán*'
M(ilklilil.U-btnleu {anilili «MIK Ifulil It Cvini. Hl-Iillin IHH
DlrMeion* tclesrraaea I Telefònica: OATURQUIIG : Magatxenia a la Bareeloneta- Bareaioaa
AQBNCIBS I DBLBOACiONò a Banyolea, L* Biabai, Calella, Qiroaa, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Bena. ôaat Fella de Qnixols, âltfea, Torelló, VIch 1 Vtlaaova
f Qelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqafio Vaacongado»
«Banco Urqaljo de Qaipúzcoa» .
«Banco del Oeate de EapaSa»
«Banco Minero Indastrlal de Asíórlaa»
«Banco Mercantil de Tarrafona»
«BancoUrqnilo de Onipúzcoa-BIarrftz»
les qnals tenen bon nombre de Sacuraals 1



















Agències a diveraea localitats espanyoles.
d'Espanya í enieamáa Importanta dal néa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Arart»*. C * Tclifcn 8 I 305
coal cjiia In rnlant* Dependèndn d«l Banc, aqnnta Agència rnlUsa tota mana d'optraclona da
Banca i Borsa, daacooipta da capona, obartnra da orèdUa, ato., ato.
Som dPoBalaai D* 9 ■ 19 I a« li a 17 hom « DlaanhiM da 9 ■ I
bre correspon, segons la Constitució,
celebrar eleccions a tola Espanyi per a
la renovació en la meitat dels Ajunta¬
ments.
Les eleccions de diumenge pel Tr¡|-
1 bunal de Garanties.-Pronòsties
Hi hi un cert interés per a les elec¬
cions de diumenge vinent per als mem¬
bres que hm de formar el Tribunal de
Garanties.
Ull diari diu que Cistella la Vella,
Navarra i Viz:aia i potser Leon i Ma¬
llorca, s'inclinarin a favor de les dre¬
tes. Cis'ella la Nova, València. Sara¬
gossa, Canàries i potser Andalusia,
guanyaran els radicals. A Catalunya,
no cti dir ho, guanyarà l'esquerra com
a ExTcmadura eU socialistes. Diu tam¬
bé que potser a Murcia guanyaran els
radie :ls socialistes.
Arreu surten entrebancs
«A B C> diu que el Govern topa amb
una nova dificultat en el seu intent d'a¬
provar la llei da jubilació al professo¬
rat en vtsta de la demanda de quorum
que hi estat presentada. Això significa,
al menys un ajornament, perquè no és
de creure que el Govern torni a arris¬
car-se amb ei quorum abans de tancar
el Parlament.
Una interpel·lació sobre els Pressu¬
postos
Ei Vocal de la Comissió de Pressu¬
postos senyor Calderón amb motiu de
la votació d'un crèiit extraordinari de¬
fensarà un vot particular per a dema¬
nar q le el Ministre de Finanças exposi
el seu punt de vista referent a poMIict




Primer premi: lOO.OCO ptes., 41.349,
Barcelona-Madrid.
Segon premi: 69.000 ptes., 34.2c9,
Barcelona Madrid.
Tercer premi: 30,000 ptes,, 20.840,
Barcelona-Madrid.
Quart premi: 25.000 ptes., 6 015,
Barcelona-Madrid.
Premiats amb 1.500 ptes.: números,
36.594. 41.312, 10,381, 17 799, 29.096,
24.735, 1 877. 10.958, 28.261, 14.942,
38 118, 20.991, 23.445, 36,830, 40.454.
Rebaixa voluntària de jornals
SEVILLA. — Els obrers campe ois
del poble de Moron, es reuniren, acor¬
dant rebaixar voluntàriament fins a 7'50
pessetes el jornal per a la collita de la
oliva, quehivia fixat en 11 pessetes el
jurat Mixte.
Donatiu d'un prelat
VITÒRIA.—El prelat de la diòcesi ha
tingut un nou gest de generositat en¬
viant 3.000 pessetes a l'arxiprest de
Bsrmeo amb destí a les famílies dels
pescadors que moriren a la catàstrofe
de Castro Urdiales.
En els solemnes funerals que es ce¬
lebraren a Bermeo l'oració fúnebre va
ésser pronunciada en l'idioma de Bas-
cònia. A l'acte hi assistiren totes les au¬
toritats i el bisbe de la diòcesi.
Per faltar a la moral
CIUTAT DE MALLORCA.—L'alcal¬
de imposà una multa de 50 pessetes a
dos estrangers per passejar-se per la
població amb vestits que no reunien
condicions de moralitat.
El retorn del cap d'Estat. - Final
d'estiueig
El gabinet de Premsa de la Presidèn¬
cia de la República han facilitat una
nota donant compte de que el senyor
Alcalà Zamora ha retornat de La Gran¬
ja donant per acabat el seu estiueig. El
President ha estat acomiadat, amb gran
entusiasme, pel públic i autori ats.
i Aprofitant el pas del senyor Alcalà
Zamora, el cap de la guarnició de ca¬
valleria de Carabanchel ha organitzat
una parada i després una desfilada al
galop de les forces~de cavalleria. El cap
de l'Estat ha elogiat la desfilada felici¬
tant al coronel.
Ei senyor Alcalà Zamora, en ésser a
Palau ha rebut una extensa audiència,
reprenent la seva vida normal.
Et Consell de ministres. - El ministre
de Finances es manté irreducti¬
ble. - Traspàs dels serveis de Tre¬
ball a la Generalitat
Alesonz: del matí han començat
arribar els ministres a la Presidència
per a celebrar Consell.
El primer en arribar hi estat el se¬
nyor Companya que no ha fet manifes¬
tacions de cap mena.
El senyor Birnés ha dit que portava
al Consell un estudi per a l'institució
d'escoles i més escoles.
El Ministre de Finances ha manifes¬
tat que serien aprovades algunes con¬
cessions de crèdits, car, ha dit, cada
dia hi ha gent que demana més diners.
Un periodista ha preguntat ai senyor
Viñiiaies si estaria molt a no concedir
la subvenció que demana Sevilla, Si, ha
contestat el ministre, estic molt puix no
puc afluixar ni una pssseia més.
A un quart de tres ha acabat el Con¬
sell.
El més important de la nota oficiosa
és un decret de la Presidència acordant
el traspàs dels serveis de Treball de
l'Estat a la Gineralítaf.
Ei Congrés Interparlamentari
Aquest malí sota la presidència del
senyor Besteíro s'ha reunit la Comissió
Interpirlamentària per à tractar de l'or-
gtni zició del Congréi Interparlamen¬
tari que començarà el 4 d'octubre i dels
actes que s'han de celebrar. Actualment
el nombre de;delegals inscrits és de 404.
La discussió del projecte de llei
d'arrendaments rústics
S hi reunit la comissió d'Agricullu-
ra redactantrse un nou article 17 del
dictamen del projecte de llei d'arren¬
daments rústics, essent admeses les
suggerències dels senyors Guerra del
Rio, Casanúeva, Peñalva i altres. S'es¬
pera que resoltes totes les dificultats, la




El mahatma Gandhi conciliador
BOMBAL'l.—El mahatma Gandhi ha
escrit una extensa carta al virrei de la
India, sol·licitant una entrevista amb ell
per a examinar les possíbiMats d una
solució pacífica a la tivantor actual.
El govern ha contesiat indirectameit
que no havia lloc a celebrar cap entre¬
vista amb Gandhi.
Secció financiera
Cttitxaeieni de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea, If
BOMA
DI7IS1S BSTKAIiaiKIf
Fraaai Iraa. . . , . . 46'90
■alfnas er, . , . 167'10
è tiaras ast 38'00
iiris 63 30
Fraatasalssoi . . . 23190

















4 DIARI DE MATARÓ
Col^le^i ^ Acadcmiai Bâlme^
Director, Josep Monté
Mestre superior i ex<wpro£essor del Potroimt Escolor de Borcelono
No oblideu que una direcció sàbia i una educació liberal, prepara i assegura la viríuí i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívlu-vos avíat, doncs cl nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 56 i Carretera d'Argentona, 4
BAR RESTAURAtIT
(Davant de l'Estació F. C.)
Casfi d'Ano
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
it inlDH le Kn II M
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent





Preu únic; 12ptea. un — Demaneu-ne un de prova
aenae cap compromis us ei muntarem.
Es traspassa
botiga prop de les Places.
Raó: Administració del Diari.
Telèfon 72 I Qcasió
!
VI AENLLÀ
VIAtOES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'exaursions col·lectives I particulors, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
A la Costa Brava.DJa 3 de setembre:
Dia 10: A les comarques del Bergadà i Bages,
Dia 17: A Montserrat. — Dia 18: A Sitges, Vilanova i Tarragona.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Interessant
l^rgeix vendre important Cinema de gran rendiment, im¬
millorablement situat en població prop de Mataró.
Assumpte seriós. Abstenir-se intermediaris.
Per a més detalls i informes dirigir-se per escrit a V. M.
G., Administració de DIARI DE MATARÓ.
Venc íalfer i establiment d'Ebaniste-
fia i una taberna, tot a meitat de preu.
Tres casfs clau en ma i en bon líoc.
Tinc diner per a col·locar en 1.® hipo¬
teca al 6 per cent.
Raó: Sant Benet, 60, l.er 2.® — Csno.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
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Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
Dipositari per Mataró i la Comarca:
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
